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ABSTRACT 
 
 
Mega Impian Sari. 2016. The Error Analysis of Written English at Public Area in 
 Banjarmasin. Thesis. English Language Education Department, Faculty of 
 Tarbiyah and Teachers Training, Advisor: (1) Dr. Saifuddin Ahmad Husin, 
 M.A, (2) Hj.Noor Maulidiyah, M.A.  
 
Keywords: Error Analysis, Written English, Public Area  
 
This research concerned with the errors of written English that found at public 
areas in Banjarmasin. Error here means every element in written English such as 
grammar and spelling.  
The problem formulations of this research are: What kinds of error are found 
in written English at public areas in Banjarmasin? and what is the most common 
error in written English at public areas in Banjarmasin?  
The subject of this research is written English at public areas in Banjarmasin, 
such as advertisement, notice, brand name, and services. Meanwhile the object of 
this research is analyzing the errors in written English that found at public areas 
in Banjarmasin.  
The method of this research is qualitative descriptive method. To collect the data 
the researcher used the techniques: taking and selecting the pictures of written 
English at public areas (street, market, shop, and school) in Banjarmasin.  
From forty nine pictures of written English at public areas in Banjarmasin, the 
researcher has found sixty errors. The errors are: 47 errors in spelling to 
pronunciation or about 78%, 11 errors in word order or about 18 %, and 2 errors 
in preposition or about 4%. This research indicates that only 3 kinds of error 
which are found in written English at public areas in Banjarmasin, and the most 
common error was found in spelling to pronunciation.  
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ABSTRAK 
 
 
Mega Impian Sari, 2016. Analisis Kesalahan pada Bahasa Inggris yang Tertulis di 
 Area Publik di Banjarmasin. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, 
 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dosen Pembimbing : (1) Dr.Saifuddin 
 Ahmad Husin, M.A (2) Hj. Noor Maulidiyah, M.A 
 
Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Bahasa Inggris yang Tertulis, Area Publik  
 
    Penelitian ini membahas tentang kesalahan-kesalahan pada bahasa Inggris yang 
tertulis di area publik di Banjarmasin. Kesalahan yang dimaksud disini adalah pada 
setiap elemen dari bahasa Inggris yang tertulis seperti tata bahasa dan pengejaan.  
    Rumusan masalah dari peneilitian ini adalah: Apa saja jenis-jenis kesalahan yang 
ditemukan pada bahasa Inggris yang tertulis di area publik di Banjarmasin?  dan apa 
kesalahan yang paling banyak ditemukan pada bahasa Inggris yang tertulis di area 
publik di Banjarmasin? 
     Subjek dari penelitian ini adalah bahasa Inggris yang tertulis di area publik di 
Banjarmasin, seperti iklan, pemberitahuan, nama produk, dan pelayanan jasa. 
Sedangkan objek dari penelitian ini adalah menganalisis kesalahan-kesalahan pada 
bahasa Inggris yang tertulis yang ditemukan di area publik di Banjarmasin.  
     Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik seperti mengambil dan 
menyeleksi gambar–gambar  pada bahasa Inggris yang tertulis di area publik (jalan, 
pasar, toko, dan sekolah) di Banjarmasin.  
    Dari 49 gambar-gambar bahasa Inggris yang tertulis di area publik di Banjarmasin, 
peneliti telah menemukan 60 kesalahan. Kesalahan-kesalahannya adalah: 47 
kesalahan pada pengejaan dan pengucapan atau sekitar 78%, 11 kesalahan pada 
penempatan kata atau sekitar 18%, dan 2 kesalahan pada kata penunjuk atau sekitar 
2%. Penelitian ini menunjukan bahwa hanya ada tiga jenis kesalahan yang ditemukan 
pada bahasa Inggris yang tertulis di area publik di Banjarmasin, dan jenis kesalahan 
yang paling banyak adalah pada pengejaan dan pengucapan.  
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